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ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ДОСЯГНЕННІ
СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ ПІДПРИЄМСТВА
Формування стратегічних намірів передбачає розробку основ-
них орієнтирів: місії, цінностей, бачення, цілей, стратегій тощо,
тобто засади подальшого функціонування підприємства. Без ви-
значення та врахування ризиків на даному етапі, стратегічні на-
міри не будуть достатньо обґрунтованими та пристосованими до
реальності.
У науковій літературі приділяється значна увага дослідженню
методології стратегічного аналізу ризиків. Результати цих дослі-
джень знайшли своє відображення в наукових працях І. Ансоффа,
П. Друкера, Д. Міллера, К. Крістенсена, А. Томпсона, А. Стрік-
ленда, С. Вігмана, В. Ляско, В. Вітлінського, П. Верченко,
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К. Фляйшера, Б. Бенсуссана, А. Стрікленда, А. Томпсона, Р. Фат-
хутдинова, А. Зуба, З. Виноградової, В. Щербакової та ін.
У процесі розробки стратегічних намірів компанії слід врахо-
вувати, що час настання та рівень впливу несприятливих подій є
слабо прогнозованими величинами, тому невизначеність прийня-
того рішення в процесі досягнення стратегічних намірів підпри-
ємства зумовлена наступними чинниками:
• досить тривалим часовим інтервалом між розробкою страте-
гічних намірів та їх досягненням (10—50 років);
• ступенем контрольованості процесу стратегічного управ-
ління;
• ступенем інформованості про змінні, які впливають на роз-
роблені стратегічні набори, і характер взаємозв’язків між ними;
• відсутністю досвіду в сфері прийняття конкретних управлін-
ських рішень;
• суб’єктивним підходом до прийняття управлінських рішень.
Аналіз ризиків слід розпочинати зі стратегічних зон господа-
рювання, а потім переходити до аналізу внутрішніх ризиків кон-
кретного підприємства та взаємозв’язку цих ризиків, а на закін-
чення потрібно аналізувати ризики, притаманні конкретним
стратегіям, які впливають на прогнозований результат із ураху-
ванням взаємозв’язку та взаємозалежності всіх ризиків.
Стратегічний аналіз ризиків передбачає аналіз майбутньої не-
визначеності на всіх етапах реалізації стратегічних намірів з ме-
тою визначення впливу ризиків на планований результат або на
задану ціль. Він може виконуватися різними методами, але в його
змісті доцільно виділяти два взаємопов’язаних і взаємодоповню-
ючих один одного аспектів — якісний і кількісний.
За результатами проведених досліджень можна виділити блок
із трьох груп завдань аналізу ризиків у процесі формування стра-
тегічних намірів:
1) аналітико-управлінські завдання:
— ідентифікація та класифікація ризиків;
— виявлення джерел ризиків;
— дослідження динаміки їх взаємозв’язків і змін;
— изначення методів аналізу та оцінювання ризиків;
2) виконавчі завдання:
— балансування послідовності дій усіх учасників процесу
розробки та реалізації стратегічних намірів;
— контролінг дій щодо досягнення мінімального рівня ризи-
ків сформованих стратегічних намірів;
— прогнозування непередбачуваних подій;
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3) координаційні завдання:
— застосування термінових заходів щодо коригування прий-
нятих стратегічних наборів та попередження наслідків наявних
ризиків та виявлення методів управління ними.
Схема виконання даного аналізу та повнота дослідження фак-
торів ризику, їх оцінювання та визначення рівня ризику залежать
від інформаційної бази, фінансових можливостей підприємства,
ступеня чутливості даного бізнесу до ризиків, ставлення до ризи-
ку суб’єктів — стейкхолдерів підприємства. Крім того, специфі-
кою аналізу ризиків стратегічних намірів є той факт, що за час їх
розробки та реалізації можуть з’являтися нові види ризиків і змі-
нюватися ступінь впливу вже ідентифікованих ризиків. Таким
чином, аналіз ризиків стратегічних намірів передбачає дослі-
дження процесу розробки та реалізації цілей і стратегій спільно з
аналізом усіх факторів, що визначають і впливають на планова-
ний результат. Тому стратегічний аналіз не є дискретною дією, а
розглядається як безперервний процес, що дозволяє оптимізувати
ступінь впливу ризиків.
Стратегічні наміри в умовах ризику — це заздалегідь сплано-
вана реакція підприємства на зміни внутрішнього та зовнішнього
середовища. Значна кількість факторів здійснює істотний вплив
на рівень ризику сформованих стратегічних намірів вітчизняних
підприємств. Внаслідок цього, розробляючи будь-який варіант
проведення аналізу ризиків стратегічних намірів вітчизняних
підприємств, слід враховувати досить високий ступінь країнного
ризику.
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